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Un dmh est une singularité morphologique d’un arbre
• Structure distincte et bien délimitée
• Portée par un arbre mort ou vivant, sur le tronc ou dans le houppier
• Substrat essential pour des espèces
• Comprenant du bois en décomposition (dmh saproxylique) ou non
(épixylique)
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On distingue 7 formes de dendromicrohabitats (Larrieu et al. EI 2017)
Cavités Blessures et 
bois apparents
Bois mort dans le 
houppier
Excroissances






Ces 7 formes sont subdivisées en 15 groupes et 47 types
(Larrieu et al. EI 2017)
Une dimension de précomptage est fixée pour chaque type
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Les dmhs hébergent une grande diversité de taxa 
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Les dmhs supportent des fonctions biologiques variées qui 
















































Cycle de vie complet
Site de reproduction
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Les cavités évolutives à terreau
Processus de saproxylation
D’après Gouix, 2012
Stade 1 Stade2 Stade3 Stade 4 Stade 5 
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Charpentières brisées et branches 
mortes
Les coulées de sève actives
Les sporophores de champignons lignivores
Les microsols du houppier




De pied à fond dur
Les cavités non évolutives ( non saproxyliques) 
Plantes épiphytes (lianes, Gui, lichens, mousses)
Les microsols de l’écorce
Les nids
vertébrés invertébrés
Quelques ilustrations de l’utilité des dmhs pour la 
biodiversité
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Quelques considérations générales pour 
mieux comprendre les enjeux liés à la 
conservation des dmhs et de leur
biodiversité associée
Insectes (environ 15 espèces en Europe )
• Surtout des Diptères








50 % des espèces d’insectes des dendrotelmes sont strictement associées à ce dmh (Dajoz 1998) 
Certains dmhs héberge peu d’espèces, mais des 
assemblages très spécifiques
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Les Elateridae et leurs proies





Rhyncolus ater/ Phloeophagus lignarius
Procraerus tibialis
Pentaphyllus testaceus / Tenebrio opacus
Ampedus cardinalis
Osmoderma eremita / Gnorimus variabilis Ctenophora ornata / Pseudocistela ceramboides
Ischnodes sanguinicollis
Certains dmhs sont en revanche des habitats composites 
et hébergent plusieurs communautés
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Une loge de pic épeiche
Malgré les apparences, des similitudes évidentes entre 
l’Ours blanc et le Dorcus parallelipipedus …
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• site de haute qualité
• limité spatialement





petite taille (< dimensions de l’arbre)
gradient de dépendance
Les dmhs sont des « îlots de ressources éphémères (ERP, Finn 2001)» 
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Une évolution du dmh s’accompagne de changements
dans la communauté associée
• Bois mort en décomposition (carie) • Terreau 
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•dynamique et durée de vie
•communautés associées
Le dmh dépend des caractéristiques de l’arbre qui le porte
Et la vitalité de l’arbre et sa durée de vie dépend parfois du dmh qu’il porte…
Dmhs portés par les arbres vivants vs arbres morts ?
• complémentarité pour l’offre en microhabitat










Les dmhs participent à un réseau complexe de ressources 
nécessaires aux espèces pour boucler leur cycle de vie
Exemples de ressources de complémentation/supplémentation pour les pics      , chauves-souris ,, et insectes
cavité
r 




Larve lignicole Adulte floricole
De nombreuses espèces de Coléoptères saproxyliques sont
“multi-habitats”
C’est le cas également pour les Diptères Syrphidae, etc.









Dépendance à la continuité spatiale des milieux de vie 
Dynamique en métapopulation (extinction/recolonisation)
Les communautés de Coléoptères saproxyliques sont aussi
structurées par la capacité de dispersion 
La diversité spécifique et fonctionnelle des insectes décroît
avec la décroissance de l’hétérogénéité structurale du 
peuplement (Larrieu et al. EJE 2015)
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Diversité fonctionnelle









Les dmhs participent de 
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Une discontinuité spatiale de l’offre en dmhs peut réduire
fortement la biodiversité (Ranius 2006; Gouix 2012; Rose & Bouget in prep.)
Effet positif de l’agrégation en bouquets des arbres à cavités
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Plus les dmhs sont proches, plus ils hébergent des 
assemblages similaires
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L’observation des dmhs en pratique
~ 
,~,' 
Le choix des parties de l’arbre à observer influe
fortement sur le temps nécessaire à l’inventaire





2. l’ensemble de l’arbre
• Une paire de jumelles est
utile pour l’identification
des dmhs au dessus de 3 m
• La typologie des dmhs
2-3m 
Les outils:
Une application embarquée permet une saisie directe
(Heinz et al., INRA Dynafor )
Inclusion de l’appli dmhs dans une appli existante?
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Fungl (and Myxomycetes) 
Tree currently observed : 1 
Fungl (and Myxomycetes) 
• 10911 - polypore o Oll 
o 109111 - perennlal o LJGJ 
o 109112 - an nuai o L:J[J 
• 10912. Myxomycete o r=J[+j 
o 1091 21 - Myxomycete o [lr:;] 
• 10913 - Pyrenomycete o GG 
o 109131 - Pyrenomycete o [:)G] 
• 10914 - pulpy agaric o LJGJ 
o 109141 - pulpy agaric o [jl.::] 
La co-occurrence pourrait simplifier l’observation
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Sois patient, petit, et 
reviens vers 2118…
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